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Sub-Provincial Fiscal Decentralization，
Local Government’s Behavior and Non-tax Revenue
---- Empirical Evidence from Fujian，Zhejiang and Jiangxi Provinces
XI Peng-hui，LIANG Ruo-bing
（School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：The local financial shortage causes a distortion of the local government behavior. This paper takes the policy of “ re－
tention of county revenue ”adopted in Fujian province 2002 as a“quasi-natural experiment”, and analyzes the changes in the non-tax
revenue after sub -provincial fiscal decentralization. The empirical results which contain 195 counties from Fujian，Zhejiang and
Jiangxi show that the sub-provincial fiscal decentralization does significantly reduce the non-tax revenue per capita. Fiscal decentral－
ization causes the increase of tax revenue, which not only decreases local non-tax revenue objectively, but also changes the mode of
local government collecting revenue and dispels the will of local government choosing non-tax revenue. Based on the empirical results,
we propose that non-tax revenue management reform must be established on the basis of solving the problem of the local financial
shortage.
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然实验，本文采用了 DID 分析方法。DID 的基本回归
模型为：
yit=α+β1Di*Tt+β2Di+β3Tt+εit （1）
其中，yit 为第 i 个单元第 t 年的被解释变量，Di=
















































在回归方程（3）中，Tt 代表 t 年及以后的虚拟变
量 1，如 T2002 变量在 2000 年及以后各年份为 1。当 t<
























































的原因，如 2006 年的统计资料不包括 207.11 亿元
的地方资源税税收收入，其仅占当年地方税收收入



































变量名（单位） 均值 标准差 最小值 最大值
人均非税收入
（元/人） 103.3247 109.2037 - 320.1892 1391.162
财政自给率（%） 55.9248 22.4781 5.0457 128.7809
人口密度
（人/平方公里） 336.4945 298.9449 18.3655 2854.651
人均国内生产总值
（元/人） 11387.82 14655.57 845.3913 225561.1
第二产业比重（%） 41.0287 12.9890 12.4284 93.5726
第三产业比重（%） 32.6318 6.2449 4.8638 57.6672
财政供养人口（人） 11788.98 4703.131 3647 34057.43
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人均非税收入至少减少了-45 元/人。从表 1 中可以
看出，省以下分权确实显著减少了人均非税收入。
从表 2 中还可以看出，人均 GDP 对人均非税收
入的影响是显著为正的，人均 GDP 每增加 1 元/人，























































































否 否 是 是
时间固
定效应
否 是 否 是
地区固
定效应
是 是 是 是
R2值 0.0895 0.2632 0.6036 0.6090
样本量 1950 1950 1950 1950
















































































将 2007 年的样本删除，只保留 1998~2006 年的数据











论很可能是因浙江非税收入从 2001 年到 2002 年由
负转正造成的，即浙江非税收入 2002 年与 2001 年
非税收入的差分可能会放大财政分权对人均非税收
入的影响。因此，我们去除人均非税收入为负的样本






















间交叉项显著为负，且 AR（1）对应的 p 值为 0.001 4，
说明残差项存在一阶自相关，而 AR（2）对应的 p 值
为 0.267 7，说明残差项不存在二阶自相关，可以使














































是 是 是 是 是 是
是否双向
固定效应
是 是 是 是 是 否






样本量 1950 1755 1869 1600 350 1755
注：（1）~（5）栏括号内为稳健标准误，（6）栏括号内为两
步法估计标准误；*、**、*** 分别为 t 检验时 10%、5%、1%的显著
性水平；SYS- GMM 中双向固定效应只控制了时间固定效应，
如果控制地区固定效应，回归估计会略去很多变量，无法进






















题，本文选择动态面板数据的 GMM 模型进行 DDD
估计。由于系统 GMM 估计方法将差分 GMM 与水平
GMM 结合在一起，将差分方程和水平方程作为一个
























率每提高 1 个百分点，人均非税收入就降低 1.227 9




























两步法估计标准差；*、**、*** 分别为 t 检验时 10%、5%、1%的显




































是 是 是 是
是否包括各年
时间固定效应
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